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【方法】in vitro で放射線感受性の高い Ewing 肉腫細胞株 2 種（RD-ES，SK-ES-1），感受
性が中程度の線維肉腫（HT1800），多形未分化肉腫（NMS-2）を用いた． OBP-301 単独
投与，放射線治療単独, OBP-301＋放射線治療併用での細胞障害活性を XTT assay を用い
て比較検討した．併用療法での腫瘍細胞のアポトーシス、DNA2 本鎖切断の変化，MCL1 の
発現を Western blot 解析及び蛍光免疫染色法で評価した．SK-ES-1 及び HT1800 背部皮下
腫瘍マウスモデルを作成し，PBS 群，OBP-301 単独投与群，放射線治療単独群，OBP-301
＋放射線治療併用群の 4 群に分けて治療を行った． 
【結果】in vitro で単独群と比較して併用群で有意に抗腫瘍効果の増強を認めた．併用群で



















Oncolytic virotherapy promotes radiosensitivity in soft tissue 
sarcoma by suppressing anti-apoptotic MCL1 expression 
（腫瘍融解ウイルス療法は MCL1 発現を抑制することで軟部肉腫の放
射線感受性を増強する）
